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表 1 A＆ γL 
変数料 F阿三L川＂中乍耳f「，； 七尾 '1ど
: 1: )J叶枕＇＇＂草の攻 'C，ヤ〆三計制しといまヲか」 4し
分（J: if t同 Ql: 
つ問L、；:J.Jずる IL 非常Jこi十i:j＇る 2, i十1:j＇る
3, こちらLもしえなしυ↑ 日1而しな＇ ' o,c久＇ -
く言一切ャ fよい 日いう＂＂＇ lよliCのiGJ；さを用いIい
「l:'cり竹権改予にcよJ て＇ l'¥C;tム昨日以常性 ドJ：件
:J＇ム大 Lfーと Lょっh そがJとLe川トし？と Lょっ
］ f十「 ψ？ QL' t＞：ニ，，，うl』［，、iこ対寸る L 人1:討に折人［，i二三七I
大lこφ3 ＇＋に変わらセ：ぜ＂ : 制：J,> : C, o, 六山口
に焔小Lた L いうら•＇1！、l立♂ ρ[cl ：；さを店，•＇＇いる
ょ記。コμ作性；」悶Fる問し、のjそ択肢 : 大I町；cl!：犬
した 2. ~Lたした :> : 拡へ J: ' [ ;, れに後：ゎ
i! f干 :.'i ィ哉 らないJ1- り変化な〕 でしこ， h 縮小）た




いてし、る L →寸で財泌ν：：'.1告かl し，歳入全体も 1~1JJi'.,
リj 以某 6と QIG ザこ？っ 白 山淵；主増百日しだが依存Ii;慌がl可担皮口t少
L，な入全依と L J はあまりをいがな合った :J, tニj
Lc・!1厚の増！JUfr J, I I ftTrnJ涼～式決ノL、一流入：＇＇＇＂に
しとは減＇），＇ ＇，ご l乙v、λ3ロy，、でゐ令
l貴 1・i"ft::)ilj I与の；材アノr；川、1にこっし、て， どのけうに，：：
訟で礼二いま可か」、いう rt~ し、に対する回主主ど明いに
羽 E立 ι.z'JiI Q8 いる 「j A機的に民竹＇ !it米υ、比政再E十手iぶには受日切れ江：，、 2 殺しJ、状況どが殺とf午J:'J;Lば手
り切れ令？日 ほほ定全でお：〕 符；？較しさは！さじて
ト日ト！としLつ：； ii)~庄で ｝＇， る
「口合体＇；＇ Jc%を遥百す£上に )J、h；，：うち段も言ヌi：！さ
れるのはYれで4可」 Ct、ょ向いにわItる3つの凶i'～
石内~J;,｛：汗コせと ＇） こ 7 F してしとJ j!f否尺』ての弓お l, 
H "o: ':.;t＂や政治的仁念 l」 2, JJl)I~：なとの政治的
1T命以ω助言 心組人8・ht：ど I, 円長手伝J'¥! 、，一
L .2：均 l Q22 c－：－λ行以卜 P骨汁び））宝山l立ししこ ミ貯政部lづや
総務~1：局の点、向」ニ？キえP もの主「つ スタ f づ主況
'01こげび , ゴl背「るl長！；［~：嘆のtH 二符よー だ
ものを 日 l民局工tlに込~ーと l呼ぶF I I I：＿，＂＇公約半 ＇z：口
1！メ人民半、らi：スG引 031〔2什liJ') : 
ナ可 "' }) Q:10三
j' 、 税 Cl・l 
桔 1主 ム Qlo 
J、
円問 r日
的ic念」 J：：，れの 2''h＇＇んどものを Fへて 'L 組織
唱えノ子Jjlj: I呼よ
lぜひとも実施した～以故む宅政l!i1 とρつ町、に
': fる：cf科在1刊、仙、る ;y：択肢は 「1 反川が;f,·.• 
三；， ＇！ーダ Jゾ日をI:!J ，当ぷFハr主治1:resと＂i'i守rる，
ヌ l人対c：、宇ければい；仏をJI!.り；lげるこ v に！J~ ！ i さ
~·＇ ·r る立場I） υj1,J,可能な111収η人れる 叩 2ペプ
f作、九｝ワ〉包＂
「l“方父L税制1u・16＇＇＇之勺い、どろお苓えです刀、」
／いう問いに対1る出梓をよ＂＂、わる は＇・ : L 計
定方Aがf電球f：乳行の地T:交付税制度は廃止ニ：I・，きで
ちわ，人＇－＇と日靖を尊定 ！VI/'ιしと位二Eて透明性u,e;
し、ti！＼，交付悦山l震には行ずべきであるjを 2, ti !¥! 
交付事iへの移行l し 2, 1也主 I＇，；心防的； 1きたを培IE
するためのUJl立を克巳Lこいる頃行心地方メンJ1：色；：1止
ヨ縫持ちへきてのるJを 九段状維持 こI_., I :J. 
国わ杭）lj,{jl',IO巧与廃le.や税源符cii.b!H主とした｜で
貯は調整制度亡のも CT)!: f色LL.・::, ':!:)JIJ/J吠の財＇＇＂
:u止を強化ごくき、ある」を「1 交什抗感Jl Lノ




フ 1；己方円哉号）＿を，＇；（ !・] ！ニJ吐ノ止対助金や 校•/Ciゴ主tこ
,e：ヶ抗λ小、く、きで＇＂る＇ 3. Jj/行で閃辺i土 ！~u、」
→ピ雪 り、匂ヴυ 
J公、 正l 今r、言 、成li :1：〕01,1TO凶対北査ゲ を々引いご＇ ;: l次がき主J己＋fi・町
つ 次 l辛 業！な2＂：汗業従与弘治日次産実イ〈ヴ苦がそれぞれ人斗： .c,ry，；；，，~IJ 
〉 次荷主｜合を算ilI，：・：ものである
紡税 人 : J,·2 と司悼し回＇－：·~~立の惜の：cih··ti＇殺人l が人＇：：：.rr;bノる割合｜
u な－拝j 出したもー わ戸あ匂」
九円相；r:¥ l必lこ午 17立心人円対；r：＼宇♂引・，j二
Ii吊収k,'t宇
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表2 度数分布
r'tTi~ ：バ一七，.
1. Jl•l主に iH"'·:J'" 内ご、 c .4
2. c+i:1, f～る ょ，：； ~r:.2 
分推計伺 3. どち己とも」、えな1、 ↑5' S6.じ
・L 言了！百」なv、 ワ（！
「、 三J八＇， f↑耐〕なし、 ワ 2. i 
1. 大中京：：.主tノ九！A:. 日1
2 町、人 Jた －仁＇ 18.7 
it ぜニ 3. 特にノ生わら午：ぃ 57(1 70.7 
t 縮小、よ i :J.C 
lラ ナCi[!;¥I二市ノj、l.i （〕9
前，i小旬向 64 10.4 
ロ律玩広三哉 変化以 J i 0) 571 7<J. 6 
占士フ三傾I可 i I; 弓S2 E:.c 
]_ μヱI－＜－！！取引J/:iJc.成へ全体の0V:J1c b !.!) 
!)_ 山主r；－，－，悼の附加乙担、仔肘崎i）減少，歳人 つ（，C) フ・LE
財政基盤 全1ィ、の変化なし
3. LJ I防州心J・;Q!J［；以上OJj!(:f肘耐の減少 ラ9' !LJ 
l品入 k什、の iii~－－
L f止機的状！）／ 2'4 07.B 
財政認識 2. 段）! •！［え況 s乙、谷 り5.5
:1. i}i±定士
I. 打±て単独l卜1 ?11 才tl.C
Jョよ、Lカ口 2. ス々ッフ京司王j よさ5 18. l 
ヨ将、［｝li_唱J1 412 日I.I
・I. 担i哉Ii存剖 引 •I. 2 
7円斗力
' ノ，＿ー ァ町」晶一〆、／ ) －；~－吋I 2-!7 
コンマ〆サス出｜ 〕入。 i9. J 
1. 日以f凋給制・＇主の流］ニ 8(1 9.9 
ス＇ ・I l!i' 2. 出；主な析＇＇.： UイJ干↓へ移lr 14.:J 
.1 J+t;:pが持 611 75.I' 
l. 廃：I・削唆税源干安説 つ5!) 31.C 
補助全i 2 続J～伺助＂ 般交＇・I＇王（〆 .14 i13.2 
3 現J、結J守 ι 5.2 
荏々 の合己十 J人，%ノ とれ＂ 10C 
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2.!i8G 1) 拡大傾！wJ( 0.049 (). 60:1 
縮小傾向（ 1) 0 .7·1•1 6.820 91.・16・1 8・1 
0.589 7.256 88.492 152 1) 拡大傾向 L
経常収支北半
縮小傾1wJ( υ 0 .:i02 4.604 16 .4:):3 84 
実質公位比ネ
0.32•[ ・l .000 H.9・11 1S2 1) 拡大傾向（
tM1J、傾向 （ 1) 0.027 0. 2・17 0.385 8•1 
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() .022 0.349 1.142 247 リ←ダーシップ！＼＇.［
コンセ ンサス費~ 0.011 0.336 2.075 559 
o.o:u 0.484 2.721 247 リーダーシァプWI
コンセンサス1'!
盤？た政財
0.0:!1 (). 4~）日2. 712 
??「? ?「?
リーダーシゾプ!l9 0.'125 6.687 90.356 2,17 
経常収支北半
0.302 7 .149 89.407 559 コンゼンサス君~
リーダーシ ヅプJf;tJ 0.280 4.40:1 l!i. 94;3 247 
コンセンサス型
実質公1点費比ネ
() .189 'L-17'1 1S.79S SS9 
0.017 0.275 0.511 2,17 リ←ダーシッ-fW
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円問
日記 I、江主l前：1キlけj三46[2υ1什日、
